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Международная научно-практическая конференция 
«Румянцевские чтения — 2019»
23—24 апреля 2019 г. 
Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская государ-
ственная библиотека, Библиотечная Ассамблея Евразии.
Цель Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения» — 
привлечь внимание к вопросам сохранения и изучения мирового культурного наследия и на-
циональных ценностей, а также к проблемам функционирования библиотек на современном 
историческом этапе, способствовать поиску путей инновационного развития, расширению со-
трудничества между учреждениями культуры, образования, науки и межкультурному взаи-
модействию.
Тематика конференции:
z Библиотеки и музеи в контексте истории
zИстория Российской государственной библиотеки
z Раскрытие универсальных и специализированных фондов библиотек: формы и методы
z Будущее библиотек: оценки, исследования, прогнозы
z Библиотеки как центры информационно-библиографической деятельности
z Фонды библиотек и библиотечно-информационное обслуживание в век электронных 
коммуникаций
z Профессиональное развитие сотрудников библиотек: требования времени. Библиотека 
как образовательный центр
z Международное сотрудничество библиотек. Библиотека как площадка для межкуль-
турного диалога
К участию приглашаются специалисты библиотек, архивов, музеев, вузов, научно-ис-
следовательских институтов, издательств, представители государственных структур и обще-
ственных организаций. Конференция будет проходить в форме пленарного заседания, заседа-
ний секций и круглых столов. 
К конференции предполагается издать сборник материалов «Румянцевские чтения — 
2019» (с последующим размещением в РИНЦ). 
Рабочий язык конференции — русский.
Регистрационный взнос не взимается. 
Командировочные расходы — за счет направляющей стороны. 
Иностранным докладчикам может быть оказана визовая поддержка.
Информационная поддержка: Издательство «Пашков дом»; журналы «Библиотековедение», 
«Обсерватория культуры», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии».
Место проведения: Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5 (Российская государственная 
библиотека).
Дополнительная информация и регистрация участников:
www.rumchteniya2019.rsl.ru
Контакты:
E-mail: IvanovaEA@rsl.ru ; rum@rsl.ru
Тел.: +7 (499) 557-04-70, доб. 22-52 ; 20-37
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